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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera el sistema 
ergonómico incrementa la productividad del área de pesado de la empresa Amazonas 
Cleaners S.R.L. La Victoria 2014, la cual se dedica al servicio del lavado de ropa 
hospitalaria y la distribución de esta a los distintos centros asistenciales de la Red 
Almenara. 
El tipo de estudio de la presente investigación es de tipo explicativo, ya que en ella se 
busca aplicar el sistema ergonómico para mejorar la productividad en el área de 
pesado de la empresa Amazonas Cleaners S.R.L. Además El diseño de investigación es 
No-experimental, porque se podrá aplicar el diseño ergonómico, que es la variable 
independiente la cual no será manipulada, para ver los efectos que ocasiona en la 
productividad del área de pesado, que es la variable dependiente 
El método de investigación que aplica este proyecto de tesis es deductivo, ya que se 
basa en la observación de un fenómeno, para posteriormente realizar investigaciones y 
experimentos que conducirán a la generalización 
El resultado en el análisis comparativo, del indicador índice de producción, se tiene un 
aumento de 130.91 kg/H-H, viéndose el aumento del índice de producción en 96.82 %; 
y del indicador tiempos utilizado, se tiene una reducción positiva de 44.26 minutos, 
por lo tanto se puede afirmar que la reducción en el tiempo utilizado es de 37.01%. y 
se debió por el sistema ergonómico. 
Se tiene como conclusión que el índice de producción en el área de pesados de la 
empresa Amazonas Cleaners SRL, sin el sistema ergonómico es de 135.21 kg/H-H, 
mientras que con el sistema ergonómico, el índice de producción es de 266.12 kg/H-H. 
Esto demuestra que el sistema ergonómico logro aumentar la productividad del índice 
de producción; y en el tiempo utilizado en el área de pesados de la empresa Amazonas 
Cleaners SRL, sin el sistema ergonómico es de 70.76 minutos, mientras con el sistema 
ergonómico, el tiempo utilizado es de 26.00 minutos. Esto demuestra que el sistema 
ergonómico logró disminuir el tiempo utilizado. 
Palabras claves: Productividad, Ergonomía, Sistema. 
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Abstract 
The overali objective of this research was to determine how an ergonomic system increases 
the productivity of the weighing area in Amazonas Cleaner S.R.L. Company - La Victoria 2014, 
which has been dedicated to wash hospital clothing and distribution of this to the various 
health care centers in the Almenara Network. 
The study type of this research is explicative type, because it seeks to apply the ergonomic 
system to improve the productivity in the weighing area of Amazonas Cleaners Company SRL. 
Besides, the design of this investigation is No-experimental, because it ¡5 possible to apply the 
ergonomic design, which is the independent variable and it cannot be manipulated, to see the 
effects caused on the productivity in the weighing area, which is the dependent variable. 
The research method that applies this thesis project is deductive, since it is based on the 
observation of a phenomenon, later to do research and experiments leading to generalization. 
The results in the comparative analysis of the production index indicator, increases 130.91 
kg/man-hours seeing a higher production index of 96.82%; and the time indicator used, it has a 
positive reduction of 44.26 minutes, so it is viable to affirm that time used reduction is 37.01% 
because of the ergonomic system. 
Finally to conclude, the production index in the weighing área of Amazon Cleaners SRL 
Company without the ergonomic system is 135.21 kg/man-hours, with the ergonomic system, 
the production index is 266.12 kg/man-hours. This proves that the ergonomic system achieved 
an increase on the productivity of production index; also, the used time in the weighing área of 
Amazon Cleaners SRL Company without the ergonomic system is 70.76 minutes with the 
ergonomic system, the used time is 26.00 minutes. At the end it is possible to affirm that the 
ergonomic system decreases the elapsed time during the weigh. 
Key words: productivity, ergonomy, system. 
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